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Professor Hamlet İsaxanlı Xəzər TV-nin “Atəş xətti” proqramında 
2020-ci il oktyabrın 12-də Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar 
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı Xəzər Televiziyasının “Atəş xətti” proqramının 
qonağı olmuşdur. Bir saat müddətində davam edən canlı veriliş zamanı Hamlet İsaxanlı 
savaş siyasəti, savaş psixologiyası barədə görüşlərini açıqlamış, savaşın doğurduğu 
insani faciələrdən söhbət açmışdır. 
O, 1941-1945-ci illlərdə baş verən Böyük Vətən müharibəsi və hal-hazırda davam edən 
Azərbaycan-Ermənistan savaşı ilə bağlı canlı müzakirənin iştirakçısı olmuşdur. Bu 




Hamlet Isakhanli on Khazar TV's “Atesh Khatti” Program 
On October 12, 2020, Professor Hamlet Isakhanli, the Founder 
of  Khazar University  and the  Chairman of its Board of Directors and Trustees, was a 
guest on “Atesh Khatti” (Firing Line) program of  Khazar  Television. During the hour-
long live program, Hamlet Isakhanli shared his views on war policy, war psychology, 
and talked about the human tragedies caused by the war. 
He was a participant in a live discussion on the Great Patriotic War of 1941-1945 and 
the ongoing Azerbaijani-Armenian war. You can listen to this discussion in detail by 
following the link below: 
https://www.youtube.com/watch?v=_kOM3W_Qf74&pbjreload=101&ab_channel=X%C9
%99z%C9%99rMedia 
 
 
 
 
